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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье рассматриваются общие и специфические тенденции развития профессионального 
кооперативного образования в России и Великобритании, которые неразрывно связаны с перспек­
тивами мирового сообщества в целом и мирового образовательного пространства в частности.
Кооперация вызывала и вызывает 
повышенный интерес исследователей тем, 
что это важный общественный, многоплано­
вый феномен, включающий в себя мощный 
экономический и социокультурный пласт. 
Это действительная ценность, аккумули­
рующая духовно-нравственный потенциал 
общества и личности. Особенность коопера­
ции -  под стать уникальности человека: ни­
какой формулой не охватить всей его сущ­
ности. Кооперация -  это целый мир, это об­
раз жизни. (Российская кооперация. -  2006. -  
31 августа).
11о кооперации можно и нужно 
учить. Выполнить эт>' миссию призвано
профессиональное кооперативное оораюва- 
ние, и его совершенствование требует осо-
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научной литературы, изучение деятельности 
образовательных учреждений высшего про­
фессионального кооперативного образова­
ния позволяют выявить некоторые общие 
ТСКДСКЦИК раЭБйТйЯ ПрофсССИОНаЛЬНОГО 
коопетативного обоазования в России и Be-X X
ликобритании [4].
Для России и Великобритании харак­
терно проявление такой тенденции, как воз­
растание роли и значения высшего коо­
перативного профессионального образо­
вания как мощного ускорителя обществен­
ного развития и преобразований в экономи­
ке, социальной и духовной сферах [2; 8; 9]. 
В соо тветствии с этим образовательный про­
цесс подготовки специалиста-практика 
предполагает изучение национальной и ин­
тернациональной культуры, использование 
универсальных технологий, адаптации к ми­
ру единой мировой экономики, обучение 
самостоятельности принятия решений и 
формирования моральных ценностей лично­
сти. С учётом складывающейся демографи­
ческой ситуации в России процент молодых 
людей, получающих высшее образование, в 
перспективе будет значительно увеличи­
ваться и будет осуществляться переход к 
массовому высшему образованию, что обу­
словлено стремлением этих стран закре­
питься на мировом рынке.
В этой связи определилась другая 
тенденция -  глобализация образования, 
отражающая растущую взаимозависи­
мость государств перед лицом возни­
кающих проблем всемирного масштаба. 
Глобализация профессионального коопера­
тивного образования вызывает необходи­
мость объединения международных усилий 
по разработке и реализации профессиональ- 
но-образовательных программ, развитию
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академической мобильности, созданию на­
циональных и региональных банков научной 
и учебно-методической информации, спо­
собных выходить на мировую базу данных, 
знаний и обеспечивающих доступ к Миро­
вой глобальной системе (Интернет). Такая 
работа за последние годы активно проводит­
ся в системе профессионального коопера­
тивного образования России и Великобрита­
нии.
В течение последних 15-20 лет пре­
обладающей тенденцией в развитии мирово­
го образования становится интеграция об­
разовательных процессов, которая прояв­
ляется как в отдельных странах, так и на ре­
гиональном и глобальном уровнях. Привыч­
ным становится преодоление границ с целью 
получения образования, что дает возмож­
ность студентам расширить кругозор, лучше 
понять современный мир [1 ].
Исследования показывают, что за по­
следнее десятилетие наблюдается заметное 
расширение сферы образования по трем ос­
новным направлениям:
-  увеличивается продолжительность 
обучения -  оно начинается с рождением че­
ловека и продолжается в течение всей его 
жизни, что подкрепляется развитием дошко­
льного образования, с одной стороны, и об­
разованием взрослых с другой:
-расширяется сеть учебных заведе­
ний -  школы как институт общества больше 
не являются единственным источником зна­
ний и умений, обучение в значительной мере 
происходит вне школы;
-  увеличивается сфера влияния обра­
зования -  к образованию теперь относят не 
только интеллектуальный процесс, но и 
формирование всех аспектов личности: ин­
теллектуального, эмоционального, социаль­
ного, физического [7, с. 78].
Срав1штсльно-псдагогический анализ 
показывает, что актуализируется проявление 
такой тенденции, как единство общего и 
профессионального образования взрослых 
(апдрагогика), которое особенно проявляет­
ся в кооперативных учебных заведениях Be 
ликобритании. Большой вклад в андрагоги- 
ку, теорию и практику обучения взрослых в 
России внесла профессор Т.Н. Ломтева ко­
торая исследовала образование взрослых как 
культурно-исторический феномен с учётом
возрастного символизма [4, с. 111]. Значи­
тельный интерес в контексте андрагогиче- 
ских исследований представляют работы как 
зарубежных (М. Ноулз (М. Knowles) и 
П. Джарвис (P. Jarvis) и др.), гак и отечест­
венных учёных (С.Г. Вершловский, 
М.Т. Громкова С.И. Змеёв и др.).
Образование взрослых непосредст­
венно связано с тенденцией функциониро­
вания и развития системы непрерывного 
образования в процессе всей жизни чело­
века, которая открывает новые возмож­
ности его самореализации.
Анализ научных исследований анг­
лийских дидактов показывает, что они свя­
зывают непрерывное образование в Велико­
британии с обучением практических рабог- 
ников рыночно-ориентированным специ­
альностям. Для этого была разработана спе­
циальная программа непрерывного образо­
вания (Further Education and Training -  FET) 
с целью поддержки общественных образова­
тельных учебных заведений по оказанию 
услуг местным работодателям [10, с. 69].
В высших учебных заведениях рас­
сматриваемых нами стран активно внедряет­
ся дистанционное обучение, так как пере­
ход от индустриального к информационно­
му обществу поставил принципиально но­
вые проблемы перед подготовкой и пере­
подготовкой специалистов в области ин­
форматизации экономических процессов [9].
Устойчивой тенденцией можно счи­
тать диверсификацию высшего образова­
нии [1J, в процессе которой складывается 
профессиональная система подготовки спе­
циалистов, ориентированных на производст­
во. Таких специалистов готовят в отрасле­
вых учебных заведениях России и Велико­
британии. «Профессионализация» с точки 
зрения профессиональной подготовки на 
научной основе будет возрастать в условиях 
высокотехнологического и информационно­
го общества.
Изменения в экономике, переход на 
передовые технологии, введение новых ме-
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ством оказывают существенное влияние на 
профессиональную структуру подготовки 
специалистов в высшем кооперативном 
учебном заведении и выдвигают новую тен­
денцию -  интеграцию профессионального
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образования с производством. В рамках 
этой тенденции необходимо участие бизнеса 
в подготовке профессиональных кадров, 
разработке профессиональных стандартов в 
контексте развития профессиональных ква­
лификаций, открытие бизнес-школ и связь с 
работодателями.
В последнее время, особенно в нача­
ле XXI века, проявилась тенденция 1умани- 
таризации, отражающая новый подход к 
познанию окружающего мира и построе­
нию человеческих отношений в различ­
ных сферах его жизни. Потребительская 
кооперация России и Великобритании уде­
ляет большое внимание развитию человече­
ского фактора, что отвечает кооперативной 
модели: хозяйственная деятельность плюс 
социальная миссия.
В настоящее время усилилась тен­
денция возрастании научно-исследова­
тельской работы в учебных заведениях. 
Тесное сотрудничество науки и практики 
является гарантом эффективности проводи­
мых в кооперации реформ. Благодаря тако­
му сотрудничеству удалось преодолеть кри­
зисную ситуацию, добиться расширения 
сферы деятельности, повышения эффектив­
ности кооперативного хозяйства.
Исследования позволяют утверждать, 
что одной из ведущих тенденций в обучении 
является нацеленность педагогической тео­
рии и практики на развитие активности и 
самостоятельности у обучаемых, особенно 
в получении новых профессиональных зна­
ний. Этому процессу будут способствовать 
принятые совместные декларации в Сорбон­
не и Болонье, которые подчеркиваю! необ­
ходимость образования на протяжении всей 
жизни как средство самореализации, благо­
состояния и позитивных перспектив.
Для российской системы высшего 
профессионального образования заметно 
проявление тенденции фупдамептализации 
образования, обусловленной быстро рас­
тущим в условиях информатизации объёмом 
знаний, ускоряющейся сменой требовании к
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стов. Фундаментализация образования при­
звана обеспечить также более высокий по­
тенциал трудоустройства выпускников вузов 
путём быстрой их адаптации к профессии 
[8, с. 202].
Общие тенденции развития образо­
вания для России и Великобритании прояв­
ляются весьма специфично в каждой из 
стран, что определяется общим состоянием 
общества, культурными и образовательными 
традициями этих стран.
Изучение динамики развития про­
фессионального кооперативного образова­
ния позволяет выделить специфические тен­
денции, которые можно рассматривать в 
единстве с общими тенденциями развития 
профессионатьного кооперативного образо­
вания.
Сравнительно-педагогический анализ 
специфических тенденций показывает, что 
они одновременно объективны, т.к. связаны 
с ведущими тенденциями, и субъективны 
для профессионального кооперативного об­
разования.
Образовательные тенденции харак­
теризуются повторяемостью («повторяе­
мость -  одна из важнейших характеристик 
закона-тенденции» [5, с. 83]) и обладают ва­
риативностью вокруг устойчивого общего. 
Подготовка специалистов профессионально­
го кооперативного образования, несомнен­
но, будет проходить в условиях глобализа­
ции и интеграции, и каждая страна внесет 
свой уникальный вклад в развитие единого 
европейского образовательного пространст­
ва в XXI в.
Формирование непрерывной систе­
мы профессионатьного кооперативного об­
разования взрослых сопряжено с многосту­
пенчатой системой, которая начинается с 
профориентационной работы в 9-10 классах 
и заканчивается на уровне аспирантуры и 
докторантуры, что свидетельствует об эф­
фективности системы непрерывной подго­
товки.
Реализация профамм дистанционно­
го образования идёт высокими темпами в 
Великобритании, осуществляется подготов­
ка специалистов без отрыва от производст ва, 
контингент студентов резко увеличивается, 
создаются новые типы вузов. Для выполне­
ния этой программы в России необходима 
полная компьютеризация страны.
Для формирования общеевропейской 
системы высшего профессионального коо­
перативного образования создаются вирту­
альные центры и системы, проводятся биз-
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нес-семинары, форумы, Генеральные ас­
самблеи.
Развитие человеческого фактора и 
духовно-нравственного начала в потреби­
тельской кооперации и профессиональном 
кооперативном образовании свидетельству­
ет о гуманитаризации всего образовательно­
го процесса в связи с гуманистической пере­
ориентацией общественного сознания на 
мировом уровне. В Великобритании гумани­
таризация образования находится в центре 
внимания и играет значительную роль в 
подготовке специалистов различного про­
филя.
Возрастание научно-исследователь­
ской работы в системе профессионального 
кооперативного образования выражается в 
укреплении взаимосвязи науки и практики, 
перенесении в учебный процесс достижений 
и технологий научного поиска. Эта тенден­
ция проявляется в повышении роли высшего 
профессионального кооперативного образо­
вания в системе научных учреждений Вели­
кобритании. В последние годы сложились 
эффективные связи науки с производством 
потребительской кооперации, уделяется 
особое значение исследованиям в различных 
областях экономической деятельности и 
кооперативного образования как фактора его 
усиления.
Высокая академическая мобильность 
выпускников профессионального коопера­
тивного образования свидетельствует об их 
работе в различных сферах экономики, что 
демонстрирует конкурентоспособность об­
разования на рынке труда.
Будучи негосударственными образо­
вательными учреждениями, профессиональ­
ные кооперативные учебные заведения ха­
рактеризуют свою деятельность большей 
свободой, высоким техническим оснащени­
ем. гибкими схемами организации учебного 
процесса ориентацией в подготовке специа­
листов, разнообразными видами дополни­
тельных образовательных услуг.
В результате анашза общих тенден­
ций, особенностей организации и управле­
ния профессиональным кооперативным об­
разованием нами определены специфиче­
ские тенденции функционирования профес­
сионального кооперативного образования, 
которые распределены по следующим груп­
пам с учётом развития основных компонен­
тов образовательного процесса в вузе:
1. Тенденции, обусловливающие из­
менения в содержании профессионального 
кооперативного образования: формирование 
общеевропейской системы высшего профес­
сионального кооперативного образования; 
создание дифференцированных гибких про­
грамм кооперативного образования; внедре­
ние преемственных образовательных про­
грамм среднего, высшего и послевузовского 
профессионального кооперативного образо­
вания; обучение по принципу сэндвича (в 
теоретический курс обучения «вложен» до­
полнительный год практической работы); 
фундаментализация обучения; возрастание 
роли научно-исследовательской работы.
2. Тенденции, раскрывающие орга- 
низационно-деятельностные основы про- 
фессионатьного кооперативного образова­
ния: разработка и внедрение форм и методов 
обучения взрослых, занятых в сфере потре­
бительской кооперации; информатизация 
учебного процесса; внедрение коммуника­
ционно-информационных технологий; вве­
дение системы зачетных единиц; усиление 
педагогической направленности профессио­
нальной деятельности преподавателей вузов.
3. Тенденции, подчёркивающие осо­
бенности инновационной деятельности в 
системе профессионального кооперативного 
образования: создание инновационной про­
фессиональной кооперативной среды; вве­
дение инновационных форм и методов обу­
чения; развитие дистанционного обучения.
4. Тенденции, определяющие пер­
спективы развития воспи тательной деятель­
ности студентов: формирование у студентов 
кооперативной философии; повышение 
профессиональной кооперативной культуры 
будущих специалистов; реализация субъект- 
субъектного взаимодействия преподавателя 
и студента; развитие активности и самостоя­
тельности студентов в процессе практиче­
ской кооперативной деятельности: гумани­
зация оЬразовательного процесса.
5. Тенденции, обеспечивающие по­
вышение качества образования: дидактиче­
ское обеспечение эффективности и качества 
высшего образования; разработка и внедре­
ние комплексной оценки подготовки выпу­
скников профессионатьных кооперативных
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нес-семинары, форумы, Генеральные ас­
самблеи.
Развитие человеческого фактора и 
духовно-нравственного начала в потреби­
тельской кооперации и профессиональном 
кооперативном образовании свидетельству­
ет о гуманитаризации всего образовательно­
го процесса в связи с гуманистической пере­
ориентацией общественного сознания на 
мировом уровне. В Великобритании гумани­
таризация образования находится в центре 
внимания и играет значительную роль в 
подготовке специалистов различного про­
филя.
Возрастание научно-исследователь­
ской работы в системе профессионального 
кооперативного образования выражается в 
укреплении взаимосвязи науки и практики, 
перенесении в учебный процесс достижений 
и технологий научного поиска. Эта тенден­
ция проявляется в повышении роли высшего 
профессионального кооперативного образо­
вания в системе научных учреждений Вели­
кобритании. В последние годы сложились 
эффективные связи науки с производством 
потребительской кооперации, уделяется 
особое значение исследованиям в различных 
областях экономической деятельности и 
кооперативного образования как фактора его 
усиления.
Высокая академическая мобильность 
выпускников профессионального коопера­
тивного образования свидетельствует об их 
работе в различных сферах экономики, что 
демонстрирует конкурентоспособность об­
разования на рынке труда.
Будучи негосударственными образо­
вательными учреждениями, профессиональ­
ные кооперативные учебные заведения ха­
рактеризуют свою деятельность большей 
свободой, высоким техническим оснащени­
ем. гибкими схемами организации учебного 
процесса, ориентацией в подготовке специа­
листов. разнообразными видами дополни­
тельных образовательных услуг.
В результате анализа общих тенден­
ций, особенностей организации и управле­
ния профессиональным кооперативным об­
разованием нами определены специфиче­
ские тенденции функционирования профес­
сионального кооперативного образования, 
которые распределены по следующим груп­
пам с учетом развития основных компонен­
тов образовательного процесса в вузе:
1. Тенденции, обусловливающие из­
менения в содержании профессионального 
кооперативного образования: формирование 
общеевропейской системы высшего профес­
сионального кооперативного образования; 
создание дифференцированных гибких про­
грамм кооперативного образования; внедре­
ние преемственных образовательных про­
грамм среднего, высшего и послевузовского 
профессионального кооперативного образо­
вания; обучение по принципу сэндвича (в 
теоретический курс обучения «вложен» до­
полнительный год практической работы); 
фундаментализация обучения; возрастание 
роли научно-исследовательской работы.
2. Тенденции, раскрывающие орга- 
низационно-деятельностные основы про­
фессионального кооперативного образова­
ния: разработка и внедрение форм и методов 
обучения взрослых, занятых в сфере потре­
бительской кооперации; информатизация 
учебного процесса; внедрение коммуника- 
ционно-информационных технологий; вве­
дение системы зачетных единиц; усиление 
педагогической направленности профессио­
нальной деятельности преподавателей вузов.
3. Тенденции, подчёркивающие осо­
бенности инновационной деятельности в 
системе профессионального кооперативного 
образования: создание инновационной про­
фессиональной кооперативной среды; вве­
дение инновационных форм и методов обу­
чения; развитие дистанционного обучения.
4. Тенденции, определяющие пер­
спективы развития воспитательной деятель­
ности студентов: формирование у студентов 
кооперативной философии; повышение 
профессиональной кооперативной культуры 
будущих специалистов; реализация субъект- 
субьектного взаимодействия преподавателя 
и студента; развитие активности и самостоя­
тельности студентов в процессе практиче­
ской кооперативной деятельности; гумани­
зация образовательного процесса.
5. Тенденции, обеспечивающие по­
вышение качества образования: дидактиче­
ское обеспечение эффективности и качества 
высшего образования; разработка и внедре­
ние комплексной оценки подготовки выпу­
скников профессиональных кооперативных
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учебных заведений; разработка и внедрение 
рейтинговой оценки деятельности учрежде­
ний профессионального кооперативного об­
разования, внедрение системы образова­
тельных кредитов.
Результаты исследования специфи­
ческих тенденций говорят об интеграции 
профессионального кооперативного образо­
вания в единое образовательное пространст­
во. Тенденции профессионального коопера­
тивного образования по-разному выражены 
в России и Великобритании в зависимости 
от национальных особенностей, состояния 
экономики и традиций системы образова­
ния, но в той или иной степени они прояв­
ляются во всех странах.
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